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В настоящее время общеобразовательная школа недостаточно эф-
фективно выполняет функцию профессиональной ориентации выпускни-
ков с учетом их собственных интересов и реальной востребованности той 
или иной профессии на рынке труда. К сожалению, до сих пор приоритет-
ным критерием успешности работы общеобразовательной школы считает-
ся количество поступивших в вуз выпускников.  
Проводимые ежегодно в Республике Татарстан социологические оп-
росы показывают, что профессиональные предпочтения выпускников школ 
меняются незначительно. По-прежнему большинство из них (более 75%) ори-
ентируются на популярные в обществе профессии: юриста, экономиста, 
менеджера и нацелены преимущественно на получение высшего образова-
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ния. Как показывает практика, молодежь не мотивирована на получение 
рабочих и инженерных профессий, а зачастую и не информирована о ре-
альной ситуации на рынке труда. Как следствие, рынок перенасыщен спе-
циалистами с высшим гуманитарным образованием, в то время как на мно-
гих предприятиях наблюдается острая нехватка квалифицированных рабо-
чих. Это подтверждается и данными мониторинга Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан: перспективная по-
требность в подготовке кадров с начальным профессиональным образова-
нием на ближайшие пять лет составляет 74% (или более 100 тыс. человек), 
тогда как потребность в выпускниках учреждений высшего профессио-
нального образования – 19% [1].  
Выбор профессии без учета потребностей общества в специалистах 
разных профилей приводит к недостатку специалистов одних профессий и 
перенасыщению на рынке труда другими, что отрицательно сказывается в 
целом на экономической ситуации в стране. 
Огромная роль в решении данной проблемы принадлежит образова-
тельной области «Технология», главной целью которой согласно ФГОС 
ОО является формирование у школьников представлений о составляющих 
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях [2, с. 4]. Поэтому очень важно, чтобы процесс изучения тех-
нологии позволил учащимся овладеть практическими навыками преобра-
зования материалов, энергии и информации, а также способствовал осоз-
нанному выбору будущей сферы профессиональной деятельности. 
Как показывает статистика, в течение своей трудовой жизни человек 
5–7 раз вынужден менять свою профессию, что предполагает более широ-
кую технологическую подготовку школьников. В этих условиях содержа-
ние деятельности учителя технологии должно носить ярко выраженный 
профориентационный характер. В учебный материал каждого урока необ-
ходимо включать сведения о значении той или иной профессии, её востре-
бованности, об условиях труда и возможностях профессионального роста.  
Кроме того актуальными на сегодняшний день являются и такие 
проблемы, которые касаются формирования у учащихся навыков межлич-
ностных отношений в коллективе, умений работать в команде, умений со-
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четать личные профессиональные интересы с интересами других людей. 
Эти навыки и умения определяют уровень коммуникативной культуры бу-
дущего профессионала, которую необходимо формировать со школьной 
скамьи. 
Наилучшим образом решению всех этих вопросов будет способство-
вать применение интерактивных методов обучения на уроках технологии. 
Учебный процесс должен быть организован таким образом, что практиче-
ски все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, причем 
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что 
они знают и думают 3. 
К основным методам интерактивного обучения, которые можно ис-
пользовать на уроках технологии, относятся следующие: деловые и роле-
вые игры; психологические и иные тренинги; групповая дискуссия; дис-
пут; дебаты; кейс-метод; метод проектов; мозговой штурм; метод работы в 
малых группах и др. 
Используя данные методы, учитель технологии имеет возможность 
вовлечь своих учеников в активную работу, связанную с осмыслением це-
лей и планированием своей деятельности в рамках будущей профессии, а 
также построением моделей взаимоотношений с другими людьми.  
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